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Relevamiento bibliográico
cn esta sección, presentamos el relevamiento bibliográico de los libros publicados en 
Latinoamérica, en portugués y español, en las áreas de aiencias fumanas y Sociales sobre 
infancia y juventud. Se presentan las obras publicadas entre Septiembre y biciembre de  
cuyas informaciones se han podido obtener en los sitios web de sus respectivas editoriales.
 A )nluência Psicológica na Participação e no Desempenho de Crianças no Esporte )SBN -
- - -
Autor: baniel Andrade eeraldi 
cditora: Metodista, São Bernardo do aampo,  páginas.
 Adole-Ser. Transiciones en desarrollo )SBN - - - -
Autor: baniel buek
cditora: Lugar cditorial, Buenos Aires,  páginas.
 Análisis a nivel internacional del derecho de participación de niños, niñas y adolescentes en los 
procedimientos de familia cláusula estándar: edad y capacidad, obstáculos para su participación 
)SBN 
Autora: csther Susin aarrasco
cditora: Marcial nons, Buenos Aires,  páginas. 
 De la escuela al trabajo y del trabajo a la escuela. Una economía simbólica de la vida escolar, 
barrial y laboral de jóvenes de clases populares )SBN - - - -
Autor: eonzalo Assusa
cditora: loveduc, Buenos Aires,  páginas. 
5 Derecho a la educación y pedagogías. Aportes para un pensamiento pedagógico del siglo XXI 
)SBN - - - -
Autoras: Alejandra Birgin, Florencia Finnegan, Rafael eagliano, Marcelo Krichesky, eraciela 
Misirlis y Myriam Southwell
cditora: slgnc: cditorial sniversitario, Buenos Aires,  páginas. 
 Derechos y políticas en infancias y juventudes. Diversidades, prácticas y perspectivas )SBN 
- - - -  
mrganizadores: nablo A. Vommaro, Alejandra Barcala y Lucía Rangel
cditora: aLAaSm, Buenos Aires,  páginas.
 Educación )nclusiva. Teorías y prácticas de enseñanza en las escuelas primarias )SBN - -
- -
Autor: José María romé
cditora: Lugar cditorial, Buenos Aires,  páginas. 
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 Educación sexual integral. una oportunidad para la ternura relexiones y propuestas para 
abordar en las salas de nivel inicial y compartir con las famílias )SBN - - - -
Autora: Liliana Maltz
cditora: loveduc, Buenos Aires,  páginas.
 En carne viva. Abuso sexual infanto-juvenil )SBN 
Autora: Susana roporosi
cditora: ropía, Buenos Aires,  páginas.
 Enseñando, airmando y reconociendo a jóvenes trans *+ y de genero creativo )SBN - -
- -
Autora: SJ Miller
cditora: sniversidad smberto furtado, Santiago,  páginas.
 Enséñale a pensar diferente. Guía de la educación alternativa )SBN - - - -
Autoras: María bel aarmen aardoso narra y María earcía-rorralba gglesias
cditora: roro Mítico, aórdoba,  páginas.
 Experiencias y proyectos didácticos en nuevos escenarios. Concepciones y prácticas educativas 
en el nivel inicial y en la formación docente  )SBN - - - -
mrganizadoras: Silvia l. gtkin y eabriela mrtega
cditora: loveduc, Buenos Aires,  páginas.
 Fenomenología y psicología del desarrollo: la búsqueda de una articulación )SBN 
Autores: baniel ahaves neña y Jaime Yánez-aanal
cditora: cditorial de la sniversidad lacional de aolombia, Bogotá,  páginas.
 (umor y teoría de la mente en niños menores de cinco años )SBN - - - -
Autora: Jacqueline Benavides belgado
cditora: cditorial de la sniversidad aooperativa de aolombia, Medelín. 
 )deas Para La Universidad )SBN - - - -
Autores: Jorge aostadoat SJ y Juan Manuel earrido
cditora: cditorial de la sniversidad smberto furtado, Santiago,  páginas.
 )nfancias y adolescencias patologizadas. La clínica psicoanalítica frente al arrasamiento de la 
subjetividade )SBN - - - -
Autora: Beatriz Janin
cditora: loveduc, Buenos Aires,  páginas. 
 La inolvidable edad. Jóvenes en la Costa Rica del siglo XX )SBN - - - -
cditores: gván Molina Jiménez y bavid bíaz Arias. 
cditora: cditorial de la sniversidad lacional, feredia,  páginas.
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 La música para niños no es cosa de niños. Una madeja entre infancia, escuela, Estado, tecnología 
y mercado )SBN - - - -
Autora: Zulema loli
cditora: Biblos, Buenos Aires,  páginas. 
 Las T)C en la escuela secundaria bonaerense. Usos y representaciones en la actividad pedagógica 
)SBN - - - -  
mrganizadora: Alejandra Birgin
cditora: slgnc cditorial sniversitaria, Buenos Aires,  páginas.
 La violencia contra los niños y las niñas en el ámbito familiar )SBN 
Autor: Malin fellmér
cditora: Marcial nons, Buenos Aires,  páginas. 
 Los niños vulnerables. Una perspectiva crítica )SBN 
Autores: Miguel Ángel y mlivo nérez
cditora: Marcial nons, Buenos Aires,  páginas.
 Millennials en América Latina y el Caribe: ¿Trabajar o estudiar? )SBN - - - -
mrganizadores: Rafael lovella, Andrea Repetto, aarolina Robino y eraciana Rucci
cditora: Banco gnteramericano de besarrollo,  páginas.
 Niñas, niños y jóvenes en dis-capacidad habitando el mundo común: derecho a ser con las 
acciones de jugar 
Autoras: bora gnés Munévar y Margarita María Fernanda Sierra eil
cditora: cditorial de la sniversidad lacional de aolombia, Bogotá,  páginas.
 Niños desconectados. Cómo pueden crecer nuestros hijos sanos y felices en la era digital? )SBN 
- - - -
Autora: clizbeth Kilbey
cditora: cbAF, Buenos Aires,  páginas.
 Nos trajeron miedo. Los rostros del daño: valoración, dimensiones, tipologías y actores del 
daño. Adolescentes y jóvenes en territorios de conlito )SBN  - - - -
mrganizador: Rodolfo J. clías Acosta
cditora: Serpaj, Asunción,  páginas.
 Nuevos espacios alfabetizadores. Encuentros con el arte y los medios audiovisuales )SBN 
- - - -
mrganizadora: Liliana Waidler
cditora: loveduc, Buenos Aires,  páginas. 
 Procesos y actores: claves para el asesoramiento psicoeducativo. Temas en Psicología 
Educacional. Contribuciones para la formación de especialidad )SBN - - - -
mrganizador: Francisco Leal Soto
cditora: loveduc, Buenos Aires,  páginas. 
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 Psicólogos en la escuela. El replanteo de un rol confuso. Temas en Psicología Educacional. 
Contribuciones para la formación de especialidad )SBN - - - -
Autor: Francisco Leal Soto
cditora: loveduc, Buenos Aires,  páginas.
 ¿Puede la educación cambiar la sociedad? )SBN - - - -
Autor: Michael W. Apple
cditora: LmM cdiciones, Santiago,  páginas. 
 Queremos seguir otro camino. Memorias del conlicto armado en niños y niñas en situación de 
desplazamiento en popayán )SBN 
Autores: beiber Renè furtado ferrera, Marìa Andrea Simmonds rabbert y nedro Anìbal Yanza 
Mera
cditora: cditorial sniversidad del aauca, nopayán,  páginas.
 Redes de cooperação em creches: sete histórias sobre a integralidade do cuidado na infância e 
intersetorialidade em ação )SBN - - - -
mrganizadoras: alaudia Maria Simões y aarla Regina Silva
cditora: cdsFScar, São aarlos,  páginas.
 Trajetórias de desenvolvimento socioemocional de crianças. Experiência grupal na escola 
)SBN - - - -
Autores: aamila rarif F. Folquitto y Manuel Morgado Rezende 
cditora: Metodista, São Bernardo do aampo,  páginas.
